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Jueves, 3 de junio de 1920 
D E L P R O B L E M A SOCIAL 
FRAGA; LOS AQITA 
DORES 
Con estos mismos títulos, nuestro querido colega «La Acción» publica el 
siguiente iuleresante artículo en el editorial de su número llegado ayer: 
«Las noticias que se reciben de todas las ciudades que han sido foco de 
perturbación revolucionaria, a pretexto de planteamiento de cuestiones socie 
barias, acusan con evidencia que obtendrá quien las leyere, el fracaso de los 
designios perturbadores. Reciente está la lección de la huelga de panaderos 
cu Madrid, como expresión de lo que decimos, y las informaciones de Bar 
eeíona y Va'encia, por no citar prolijaimente otras poblaciones, revelan gue 
ios agitadores de las respectivas organizaciones obreras han visto fñistrado 
su plan bolchevique. 
El caso no es parcial ni privativo de España. Las grandes naciones que 
se hallan en el vórtice de esta conflagración revolucionaria, cuyas acechan 
zas padecemos los españoles, han visto también deshacerse en el más comple 
to fracaso la maniobra que actuaba sobre la clase obrera para llevarla a una" 
agitación sindicalista mundial. Inglaierra, Francia y los Estados Unidos cu! 
minan en la obra conservadora social, reprimiendo con inexorable mano le 
gal las rebeldías en que el movimiento revolucionario se iniciaba. Restablecí 
da la calma y garantido el derecho de los ciudadanos a la paz pública, la le 
gión proletaria—que por instinto de conservación repudia las vitandas su 
gestiones de sus explotadores—puede reintegrarse a su labor con celo y con 
artividad que han de repercutir, por ley económica, en lai producción y, 
ppr ende, en el abaratamiento de la vida. 
En España habremos de seguir el mismo ciclo si quoremos obtener la 
baja de las cosas. No es-sensato pedirle a la dinámica eoonómica y social de 
un país desenvolvimientos normales en la producción y en el precio si pre 
ñámente no se le asegura a aquella dinámica un desarrollo sin los rozamien 
tos y sin los desgastes que produce la incesante perturbación en que se agi 
la la grey trabajadora. jjg} 
Vendrá automáticamente él •ibaralainiento de la vida en cuanto se traba 
je ile un modo contiimo, s m fsos constarntes brotes de anormalidad que con 
los planteainientos de huelgas cotidianas interrumpen la vigencia de las le 
yes económicas que rigen la producción y el. coturno. Al Gobierno compete 
preparar ese estado jurídico de normalidad en que ha de desenvolverse la 
vida social > económica para que los precios se reintegren a su cauce de 
equidad para el público^ y de legítima ganancia para el comei'Clante. ^ 
Y no hay sino fijarse en el fracaso de los perturbadores revolucionaI Í U S 
para aquilatar cuál sea el deber del Poder público, ya que la cooperación 
ciudadana es tan celosa y tan activa. Al (lobierno corresponde, en efecto, 
Una política de inexorable energía, de imperio de las leyes, de represión in 
excusable sobre lodo aquello que represente intento siquiera de peilurbar, 
con la paz pública, y de subvertir, con el orden social, todas las leyes econó 
micas y en definitiva el progreso del país.» 
LO QUE HACEN LAS IZQUIERDAS 
hay partido liberaj. 
Madrid, 2. Kn la encuesta sobre 
«¿Qué hacen las izquierdas?», abierta 
por el periódico uLa Libertad», se pu 
blican hoy unas interesantes manifes 
taciones del ex ministro de Hacienda 
S e ñ o r t rzáiz. 
Este, señor dice que eri Sspafía.no 
I M \ opinión para hacer una obra libe 
raí. 
Lo mismo da—añade—derechas que 
izquierdas. 
Cree que es muy huporlante sentirse 
y llauiarse liberal, pero no hay opinión 
verdaderamente liberal. 
La que así se llama—sigue diciendo 
el señor Urzáiz—me parece una conti 
nuación del equívoco, del que difícil 
imute podremos salir en España. -
Hov mismo se han pagado en Bolsa 
ios dólares a seis pesetas dieciocho cén 
timos. 
, P o r qué esc sobreprecio sobre la pe enclenque, ni al ministro de Dios, ni 
sieta? sabe descubrirse ni arrodillarse cuando 
En las aireas del Banco de España Este pasa conducido en las manos de 
existen 2.100 millones de pesetas de un sacerdote para ser el consuelo de 
;reservas en oro. 
¿Para que sirven esas reservas sino 
para levantar nuestra moneda? 
Aquí no hay espíritu capaz para le 
va ii tari ai. 
En GUantO al partido liberal lo de 
sea con toda su alma el señor l i r / / , 
pero dice que no hay partido liberal 
pprqup no hay espíritu que lo demau 
de. 
A la opinión española—termina di 
eiendo—le basta con los toros y las di 
versiones. 
LA MOgAL EN SANTANDER 
En la escuela del arroyo. 
i 
Muchas veces hemos emliorrouado 
cuartillas en este periódico, para, exe 
erar un aicto de salvajismo en el que la 
inconsciencia de una criatura haya si 
do factor. Salvajismo, en el sentido in 
trínseco de la palabra. 
O sea así. El mocosuelo que haicien 
do alarde de una ineducación sin lími 
tes va por esas calles entoner'-lo canelo 
nes obscenas ante las prOj.i Í baritas 
de los agentes de la uatoriü.. 1; el que 
mueve sus labios ¡que tan sólo concep 
tos de inocencia debieran pronunciar! 
para lanzar bliasfémias tan horribles 
que agobian el espíritu y entristecen el 
ánimo del que las oye; el que insulta don Ramón Martí 
ción sin moral y sin leyes, que tanto se 
persigue y se castiga en las nacioneí7. y 
en los pueblos donde el amor a Dios es 
un emblema, tiene aquí, en Santander, 
ciudad cristiana y noble por antono 
masia (¡incomprensibe paradoja!) un 
arraigo indecible. 
Cientos de niños corren nuestras ca 
lies en las horas de escuela, y roban 
en los muelles, apedrean faroles, qui i 
tan dinero en sus casas para jugárselo, I 
asedian a los transeúntes implorando! 
limosnas para vicios y hasta penetran! 
en tabernas y bares para beber alcoho1 
les y jugar a las cartas. 
En otras capitales castigaría la auto' 
ridad con fuertes correctivos esta fal 
t a de celo da los padres. 
Pero no en Santander. Aquí faltan 
escuelas, es muy cierto; pero es por 
negligencia, por abandono imperdona 
ble de los santanderinos. 
Y es el arroyo, esa escuela nefasta, 
la que forma discípulos tan predilec 
tos como uno que ayer vimos. 
Un carrero oblieaba R un borrinnillo A L G U N O S M O M E N T O S D E L A I N S P E C C I Ó N D E L O S R E C L U T A S D E L R E G I M I E N T O D E V A L E N C I A , V E R I F I C A D A E N L O S tm 
a ^rastrar un | ran peso, golpeanclo N A L E S D E M A L I A K . O P O R E L G E N E R A L C S T E L L O R T U K . 0 (Fotos samot) . 
sus ijares con crueldad. Y blasfemaba v v ™ v v v w ^ ^Wv*> 
al paso. Y un pequeño andrajoso que 
le acompañaba, saltaba de placer al en cuanto al niño, y el pensamiento de 
ver sufrir al burro y reía ¡inocente! las un poeta para juzgar debidamente al 
1 rases del hombrón, carretero: 
La escuela del arroyo nos trajo a la «El que pega a los brutos, no merece 
memoria entonces la sublime grandeza la dignidad suprema de ser hombre 
de las doctrinas del Mártir del Calvario R 
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E L MOMENTO POLITICO 
La primera combinación de 
gobernadores. 
m L A 
Madrid, <•. A I n 
PRESIDENCIA 
•ibir el señor Dato ; i los 
la. i ii-
li o-cs cívi 
lendo la 
( ÍVÍI-MIO, 
.e] Rey la < ombinación d 
les si;;'iiK 'iilie: 
dimisión del 
\ nonibi-anclo 
a] que lo era de .faén. 
frando yobevnadoi' civi l 
era de Ciudad Real. 
Ciudad Real, al 
gobei'jiador 
paJfíi djebo 
de Jaén al 
al riue l.j era Cu 
al anciano y al menesteroso, ajeno a la 
sublimidad de estas dos frases; el que, 
educado en esa triste escuela del airo 
yo, no respeta a la dama ni al houiln e 
un moribundo... 
La escuela del arroyo es la que l'orja 
y modela y esculpe la tétrica figura de 
esos .seres abyectos, ruines y abomina 
bles, que son tilde y escoria para la 
sociedad, en la que viven como un le 
tal veneno y una lepra. 
La escuela del arroyo rorma el mo 
délo del perfecto ladrón, del asesino, 
de los profesionales delincuentes, para 
los cuales ha-dictado Códigos la.lusti 
cia en la tierra... 
Y asa enseñanza de ruina y maldi 
Agencia de pompas fúnebres de Hijos de C. San Martin, Alameda Primera, 




r iv i l d 
puesto 
Norn 
qué i " 
Para 
reres. 
N Cáceres ai séflpr mai-qués de Colomi 
nax. 
Adíniitíendo á dimi-sinn al gobernador cf 
M I de Cádiz, y Dombrando di.-iu. caí' 
go a don Javier Bures y Róaaero. 
Adinitieildo la dimisión al g ü b e r M d o r ci 
\ i l de Lérida, y norubrando para suStkúlrle 
al teniente coronel de Estado May-i don 
sabsí» All'aru 
Admitiendo la dimisión al gobernadór de 
•.aiuuia, y nombraudu para snstiTÜiMe a 
don Aoiaiio Casal. 
A i l m i l i P i i d ' . . I;i i l i i i i is i i . l i .'il : . 'u|ii' l ' i l;ii l i i | ' 
r i v i l de Avil ; i , y maiibiaiHln para sustituirle 
á don Eduáa do Mendaro-, 
Adínttíendo la db^lfiión al gotoérnador de 
cnada ia ¡a ra , y nombrando para süstttüii'le 
a don Jeteé Snrinlento Ozóres. 
Desttnalido al GOblMno civil de Soria al 
de-Tai-i ,i;;,niia \r al de Tarragona aJ de s«i 
i-ia. 
Nombrando gobernador civil de Cuenĉ  a 
y Martí Allendesalaza,''. 
Dijo el señor üa.1,0 tpie la combinación no 
i stá aun iiiii iuaiia, y que pronto se proce 
tferí a efectuar nuevos nombramientos de 
goberaadores civiles, pues sje ba de tener 
en i iieiii.;i que algunos de Los actuales de 
sean ser trasladados. 
Reapecto a dqn Luis May-zanimi, epie ba 
dimitidó su cargo de gobernador civil de 
wi i a , se le des t inará a un alto cargo en el 
Minislerio de la liobei-nación. 
EL DIARIO OFICIAL 
l i r r a l . ! onsci vailn)- siempre signe una péM 
i fea contemporizadora. 
Téjpmüió el señor Bergamín su conversa 
elón con los periodista^ diciendo que le bu 
bía visitado una coniisión de Valencia, pre 
sidida por el alcalde, aquella ciudad. 
Los comisionados solicitaron del ministro 
' j i i ' el presupuesto extraordinario formula 
do por la Diputación de aquell aprovincia. I u*r^ 
no sea aprobado en la fornia que se pre u . • 
tende 
CIONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco y media, comenzaron a llegar 
los ministros a la' Presidencia, para cele, 
brar Consejo. 
El ministro de la Gobernación antes de 
entrar conferenció con un grupo de seño 
ritas telefonistas urbanas que le pidieron 
su apoyo para las mejoras que tienen so 
licitadas. 
La Comisión se babia entrevistado antes 
con el señor Dato. 
| Uno y otro prometieron a tas señori tas 
' t.elefnistas atender sui ruego, 
i El ministro de Hacienda, bablo df las 
transaciones bursatilees, diciendo que ba 
báa comenzado la calma, habiendo desapa 
recido la excitación que causó su R. O. « 
I El del Trabajo dió cuenta de que babiá 
celebrado una reunión con los representan. 
, íes patronos y obreros de Peña r roya , en cu 
' ya reunión se babia resuelto el conflicto, 
| Confía en que las bases Serán eficazmente 
! implantadas, y según él el escrito corres. 
' ponde Lo misino a patronos y obreros, 
i Los restantes ministros se ¡imitaron a de 
cir que llevaban expedientes. 
, . E¡ minisir de Estado manifestó que b*an 
' llegado a Méjico el presidente, con djbíetq 
de jurar la Constitución, formar un ejército 
de 30.000 hombres \ aer operado de apendi. 
EN ABASTECIMIENTOS 
De diferentes capitales de provincia sé 
reciben telegramas en. la Comisaria general 
• i. M.asn , iiui^uius, protestando de que no 
se .exija a ilos alnia/enisias de azi^caiYlo 
\ endan en íorrna que los detallistas puedan 
venderlo al precio de tasa. 
rambién aquí, en Madrid, el disgusto es 
general, porque no se corta el abuso de los 
acaparadores. 
Durante el mes de mayo han salido de, la 
Argenlin,M los siguientes vapores, con carga 
mentó de trigo para España: 
Él "Mouro». para Huelva y Gijón 
la 
eos ¡ociedad 
En los exámenes celebrados en 
Escuela Normal de Maestras lia o í 
nido brillantísimas oalificacioues 
distinguida señorita María Antoi 
Calvo Briz. 
Han regí-esado de Sálamanca, doi 
han obtenido brillantes calificiacioi 
en los exámenes de Medicina y 1 
cias, los distinguidos jóvenes don í 
zalo y don Esteban Odriozola, hijos íi 
nuestro estimado amigo dun Gasimini 
—Con sus familiares, los señoresdlf n 
Erioe^ marchó en el rápido a Paleneii ^ 





| i tímcioiu 
de vigila i 
Ir, lionio har 
«La casa de la Troyiu.. es u ñ a d ¿ K a n * ! 
M ú s i c a y Teatros 
A la salida del Consejo fué íaciti tadu 
nota oficiosa siguienlf 
«Él presidente señor Dato nianiteslo L|ue 
su Majestad "el Rey hab ía expresado su de 
seo de flinnar el viernes, con motivo del 
anviersario del t'alleciiniento del señor Con 
zález Besada, un decreio por el cual se ron 
c M a a te vin.h. .- i ú m o de marque-.-.-! de i>á.ra deslucir una esceiiii entera.! 
(j.in/.aiez'Besada. que no bafita, papa interpretarlas 
Como vl«ra el GoMerno que era una prue que |os actores sean buenos, sino 
ba real de. aprecio un homenaje a la .nenio es preciso ^ d i recc iór j muy vM 
llegada a 
obedece a i 
que se presta mucho pa/a [Kiiiderarí joaiseiior 
mérito de las eimipañías rpie in Ínter Um\o y ai 
pretíun. 
Requiere una labor de acioplaiuiei 
to, un trabajo de conjunto muy 
de hacer, porque cualquier detaJie,ge 
insignificante que parezca, es 
l ia del llnat 
ta propuesta regia. 
El presidente hahló 
necesii 
Ihirn ;on entnsiaiiiio u sa de todas los detalles y, sobre 
•ominuación de la que sepa vencer las miie,iií.siiiiasdiá 
de arbitrar medios para publicar fades que tiene el mover bien las , 
LA uMoui-p», para Mueua y Cijon ' t i na obra une compendie lodos los i.rahajus ? . A..,íin.,(Hll 
. E1 "Paz l,e bí3ídza"' B,1,J^ Y del Congreso de m-eniena celebrado en ' ^s ' • L ^ U M ] i \ - , 
]m. Madrid. i l a compañía, Adanuiz-lionza 
E L SEÑOR 
D. Francisco Portilla Castillo 
ha fallecido en el día de ayer 
a tos 6 8 a ñ o s de ed&d 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
I. F». 
Su esposa doña Dominica Ariateguieta; hermanos políticoa don Fernando Rei-
gadas, doña Rosario Bolado v doña María Aces (ausente); t íos, sobri nos, 
primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conduec tón del cadá-
ver, que t endrá lugar hoy, a las DOCE del día, desde la casa 
mortuoria Avenida de Pedro San Martín, n ú m e r o 1, (Cuatro 
Caminos) al sitio d é costumbre y a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se ce lebra rán m a ñ a n a viernes, a 
las DIEZ de la m a ñ a n a en la iglesia parroquial de Consola-
ción: favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 3 de junio de 1920. 
La misa de alma se ce lebra rá m a ñ a n a , a las OCHO en la parroquia an-
teriormente citada. 
La "(¡aceta» pubilca hoy, entre otras,, tas 
í ligUiiénj es d is] i.osi ciones: 
DE GRACIA Y JUSTÍCÍA. Concediendo 
el indulto de la pena de ratiert-e aJ reo Mé. 
uncí Villaonga y Brut.. 
Dicho decreto dice asi: 
«Vista a .sentenci;) dictada por la Sala de 
Justicia (Ufl Consejo Supremo de (íuej'ra y 
Minina, el : ! l de ju l io de f9I9, por l;i q\& 
¡iproh" la del Consejo de Guerra ordinn.rio 
reunido en Barcelona y se condene') a la pe 
ña dé rnuerle aJ paisami Mannid V'iUalonga 
Brut) |>or un delito de asesiuat.o, y tenjenw 
do en en en la las cii riinsUieias •••specla.let. 
(pie en este caso conenrren, de acuerdo con 
mi Consejo de niinisl.ros, vengo en ilecrcla.i' 
( 1 indu,llo de la jiena de innerle, conmnliin 
dola por la de cadena perpetua, quedando 
subsistente todo lo demás. 
DE HACIl'.NDA. Heal orden disponiendo 
ijue no procede imponer premio en el cam_ 
bió a l é s fracciones menores de diez pesetas 
para adeudos de importación y exportación 
a la Aduana, durante el presente mes, al 
hacer eíet&fyoS los derechos en moneda de 
plata o billetes del Banco de España. 
DE ESTADO.—Concediendo el «regium exe 
quatúr» a varios cónsules extranjeros, entre 
los ouiáles no figura nenguno afecto'a esa 
región. 
DE GOBERNACION 
A l mediodía recibió a las periodistas en 
el Ministerio de la Gobernación el señor 
Bergamin. 
Los representantes de la prensa le inte, 
rrogaron acerca de las noticias que puMI 
can algunos periódicos, respecto a que exis 
ten discrepancias en el seno del Gobierno. 
El ministfo contestó en los siguientes tér 
minos; 
i —No me ex t r aña nada, porque corno no 
hay ninguna cosa sensacional estos días, 
! hay que hablar de algo, 
! Además—añadió—se parle de| un punto 
falso y todos los fundamentos que se bagan 
han de ser tambi.m falsos. 
I Mi política, social coincide con la del Go 
. bierno. 
Lo que ocurre es que, como en toda- las 
cosas, suelen surgir diferencia . 
; Pues "A B C—dijo un periodista al mi 
cilstro -le compara a usted con el señor Bur 
gos Mazo. 
—Todas las comparaciones—respondió el 
señor Bergamin—son odiosas E l partido lj 
jes 
El «Cabo CreUiXn, para Alicante. 
El «Mai- del Norte», para Cádiz y Sevilla. 
El «Mercedes R Í O S . , para Valencia y Má-
laga. 
El "Narria", para. Castellón y Gran Ca 
naria. 
El uBonca», para Algeciras y Tarragona 
EN FOMENTÓ 
En el Ministerio de Fomento se facilito 
esta, mañana a la Prensa una nota oficiosa, 
én la que se asegura la esperanza de una 
bueaia cosecha. 
La producción, según el avalice efectuado, 
aumentó coiisiderablernenle en Albacete, 
Toledo. C i i e m ; ! . Murgos, Soria, Granada, 
Málaga, Cáceres, Falencia, Salamanca, Te. 
niel, Zamora. Lugo y en el p a í s vasco. 
También ha túrbido aumento en Navarra 
y Logroño. 
Las noticias de las demás provincias son 
igualmente favorables, con excepción de Ca 
la lima. Levante y Zaragoza. 
Las datos relativos a la producción de ce 
reaJes y legnmhres lamhién son muy lison 
jeras, 
Ej viñedo presenta buen aspecto, y la ga 
nadería ha aiinientado coiisideríiblemenie, 
a pesar de que la glosopeda y algunas otras 
enfermedades cont inúa causando muchas 
bajas. 
En Cádiz existe la peste enire el ganado, 
la cual se cree haya sido importada de 
Africa • 
DE GUERRA 
En el expreso de Andalucía ha salido con 
dirección a Algeciras, acompañado de su 
esposa, el nuevo gobernador málrilar de 
aquella pla/.a, general Villalba. 
Ésta m a ñ a n a visitó al ministro de la 
Guerra el nuevo comisario de Guerra, gene 
ral don LUÍS Santiago. 
LA RAZON DE UNAS DECLARACIONE.S 
Las declaraciones h e d í a s al mediodía por 
el ministro d.e la Gobernación se atribuyen 
al resultado de la entrevista celebrada ayer 
por el señor Bergamín con el señor Dato. 
En esa entrevista el presidente del Conse 
jo ofreció tales facilidades al miistro para 
que imponga las doctrinas conservadoras 
en la política social que el señor Bergamín 
se ha creído en el deber de defender su 
aciiiud, y, por o tanto, han desaparecido 
tas dificultades y enojos. 
Se abordó también en esa entrevista la 
conducta a seguir y el programa, convl 
nléndose en la necesidad de que exista una 
completa compenetración de todos los ele 
mentos del Gabinete.-
EL PHOBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS 
Gúozált 
Se dió cuenta de la petición de l a s seno salió ayer verdadeiuímnite Iriunfanl ^ para 
ritas telefonistas, de mejora de sus haberes, de tal empeño. La ititwpretacióll IJÍ Sfts de acor 
encomiando la compensación de l a s me jo v imos no m ( \ 0 S(M. lni']s excelente, VC bajadora 
. ando ; 
populai-
' público s 
ras en el 
al niinisli 
diar y pd'f 
Se apró 
inno tte t a r i f a s , , v se autoriao „ / . , 
& de u b e r n a c i ó n p a r a estti Pubhoo a p l a u d i ó non [ i t t i tn calorCOl ^ 
s e u i a r u n proyecto de r e s o l u c i ó n . Jt lsIlCia. 
l a r o n t r e s e x p e n d i e n i e s de l íber . 'I nda, la simpaLía tK; íus pei-sonají 
satisiacción y felicitó bOnaje que . le h a l i í a t.oeado en suene jeiosp,,,!', 
tad condicional que afectan a 82 penados, y ^ ^ escenas de la 
y otros dos de iiHiuIl""-
de Los Tribunales sej 
El Consejo Oyó c o n 
ai ministro dei trabajo, góiieu dio cuenta La señora Adamuz, en CaniiiO^ 
de las bases aceptauas por la . lase patronal ñoríta Nielo, m Moncha; Mano' 
y las represenia< ioiies obreras de Penarro 
ya y Pueriollano, y con las que queda tet. 
minada la huelga minera. 
Las bases -se inspiran en la intensificación 
del trabajo y el aumento de producción.. 
S e bUScan los medios tle mejorar el i r a 
bajo dentro y lucra d« las uüiias . 
A propuesta del señor Cañal sG^acurdó 
encargar a l Instituto de Reformas Sociales 
l a preparación del reglamento de. la ley 
referente a las casas baratas, pendiente de 
aprobación del Congreso, para que se pne 
da implantar la ley tan pronto como sea 
aprobada por-dicha Cámara . 
Se aprobó un expediente de adquisición 
de material de arti l lería. 
El ministro de Hacienda hahló de la la 
Vorab le Situación del mercado biusatil, en 
cuanto a valores del Estado y cambio de 
monedas. 
Se ap robó un decreto autori/ainto la cons 
truicción de un paseo maritiirno en Alicante. 
Se convino en la necesidad de resolver 
el asunto relacionado con las uomuriicacio_ 
nes marilinias de la I'eninsula con Balea, 
res, Canarias, nuestras posesiones de A l r i . 
ca y la zona del protectorado. 
CANAL A SEN ILLA 
El ministro del Trabajo sal ió antes de. Ler 
minarse el Consejo y en el expreso marchó 
a Sevilla. 
REGRESO DE BLiBCUS MAZO 
Ha regresado a Madrid el ex ministro se 
ñor Burgos Mazo, 
SE ASEGURA QUE HABRA MODIFICACION 
MINISTfcJRlAL 
El periódico "Hoy., insiste en que habrá 
m od ihcac i ó n n i i n i s to r i al. 
Tambén asegura el citado periódico que 
el señor Dato ha ofrecido la canora de Ma-
rina al general Carranza,. 
EL CONSEJO DE ESTAI.o 
El Iones se reun i rá el pleno del Consejo 
dé Estado. 
Se concede gran importancia pólíttcá a 
asta reunión, pues se supone que e n e l l a se 
zález, el Gerardo Roquer; Santiago: 
Barcala; Ton-ecilla, el l'auduriñ^ 
dos, en general. 
Y toda la obra salió igual; peW| 
bre lodo el segundo frto, al que le1111 
ron Loda esa. alegría, de juveutuflj 
tiene; y el tercero, con ese ainW 
optimista de idilio de estudantes-
Fué, pues, una inlei-pretacióiij 
acreditó por completo ;i la compa»'8 
y (pie, a juzgar jior los aplausos y»] 
pientarios cpie ha merecido, $ aur 
a lai Empresa una temporada m")' 
liante. 
I 
PETICION DE LOS SASTftES 
Se anuncia una nueva subí 
en los tejidos. 
Se 
. a l 
piones-
Oiga»123 
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El presidente del Consejo se preocupa " " *'UC5;. . . .•4 ; .•.mle.i.e del proíTlemá de as subiste,,. "xpeUiente relativo a -las cuen 
• tas de la Mancomunidad. 
' l í i l i ende que este problema llene por | _ m ^ W » ^ Y ^ V A R E Z 
.lave la e .sp. ' r .acón. y por tanto, está d is ' ^ ' " a r q u é s de Alhu.-en.as M . - W U , , , , B don 
p-uesco a pUbilr leus V L . salvo en los ^ ^ r » ' ^ ^ * * * * * * * 
casos que este garantizado el consumo na 
cional. . , 
Con el fin de evitar l a adopción de Mes5 
POR TELEFONO 
Madrid, 2.—Una Comisión, 
tres lia* visitado al subsecreUtn0* 
mentó para pedirle que se m 
infomiación investigadora ilelas 
s&s de la carestía, de los p a ^ 
se anuncie una nueva subida. 
aPRUJAMO DKNTIt-
•i iaulta de diet * un* 7 U 
*iHiiiwla Prluiera. t Toló )̂D',* 
didas que lesione a los pqpoduotores se fl 
jara el recargo de ios articulos. 
Se anuncia que esta política comenzará 
por la reducción del precio del arroz. 
Espera el Gobierno que estas medidas 
sean bien recibidas por la opinión. 
regrese de Córdoba, 
La visita será interesante, porque en ella 
se decidirá si loa reformistas ingresan o 
no en el parido liberal. 
Joaquín Lomhera Camino 
Ah«gBtfo.--Pr«ourador if» tribunal» 
ANTONIO 
«o^ciallsta fn Parkot. f & W 9 ^ 
1* Mujer. Vía- «rla*"ü ; , i 
J - ««Mita ú* eütz o i* ^ * 
A b i P o L ó 0 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parios y enfermedades d f r i i i | ) ' 
Consulta de doce a d0ií , . I B I I , 




L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
ha solucionado la 
de Peñarroya. 
huelga 
; Torcom. Crfvar ©SOUfílas profosionni 
les tic pesca. 
i Hablando de esta Institución, dijo 
ol señor gobernador: 
—Como ven ustedes, la honrada cía 
^ pescadora de Santander: con verda 
dora conciencia, ha procedido a la 
crpación do la Cooperativa de p rodue 
ción con un capital de 17.87i.80 pese 
Música de vienta- y las sostenía en igual forma que las tac. 
Los profesores de la había presentado. Este capital serti aumontado con el 
municipal de esta corte han for Pare Timbas partes, e-a su deseo de esfuerzo y el trabajo de los pescadores 
^Sn ai vamtaníiemo las siguientes buscar una fórmula de -concordia, se y la cooperación de todos los vecinos 
acogieron a la idea del ministro del de Santander, que seguramente pr̂WT 
r^jtución detiiiiuva de la Banda Irabajo. cuya fónnula comprende aiu rán ayuda a la naciente institución, 
^ o a l pasando a ser sus profeso mentar ios ingresos de la producción Estos pescadores, con capital p r o 
í^pleádos Je plantilla para poder mejorar los jornales. pío y con sil propio trabrujo, conseguí 
í ^ ^ ^ c i o n del correspondientí es La primera base aprobada estable i r á n su mejoramiento económico su 
v reglamentación de los aseen ce que, de hoy en un año, se trabajará ^nltur:i profesional y su m a y o r bien 
i una hora extraordinaria en el interiora-star moral, 
opaaecúfr definitiva del reglamento de las mináis y en el exterior. A ello contribuirán todos los aman 
^codificaciones pertinentes. El precio de esta hora será el equiva' tes de Santander y taraban se ayuda 
^' mejora inmediaia áv los jonm'es. lente a una hora, según la segunda ba^ 'á seguramente a los pescadores', a fin 
se de este convenio, 
ĵ ef caso de que no sean atendidos La segunda base fija que se pague la 
leclararán en huelga. mano de obra en esa hora a 75 cénti 
1 onflicto de Peñarroyrv, resuelto- mos en el interior de la misma y a 50 « c o . . » - - • r 7 - y ^ lt . 
íáfi cuatro de la tarde se reunieron en el extenor. 
de que esta institución obtenga la sub 
vención del Estado consignada en los 
Presupuestos. 
A mí—terminó diciendo el señor 
Santander—me ha causado gran satis 
facción la lectura de estos reglamen 
rma. 
LA DURACION DEL SERVICIO EN FILAS 
Una comisión de madres 
visita al Rey. 
OS ARí. 
edad] 
os en r 5 J 












¿fisiones patronal y de obreros La tercera base previene que se re 
n el ministro del Trabajo, y a las seis glamentará, además, el régimen para'tos*, y por el espíritu que los informa 
tedia fueron firmadas las bases. las medidas reguladoras y disciplina ^l ic i to a la clase pescadora santande 
Seha venido solucionar el conílic de los servicias, 
gu el momento en que se anunciaba A i/^bajar. 
huelga general para mañana y cuan Valencia, 2.—Se han reunido los 
la situación era verdaderamente in cargadores del muelle, acordando re 
^nible. anudar el trabajo desde mañana, a pe i 
§e decía hoy que había sido abanrlo sar de la festividad del día. 
lo el trabajo de desagüe y que los Se considera, que con esto terminará i 
^ miden ya 70 metros de agua, la huelga, pues el Comité directivo ha ' POR T E L E F O N O 
^ achicar la cual y comenzar la ex bía dispuesto que ees<ya aquélla tan j Madrid, 2.—Unía numerosa Comisión 
tóción será necesano más de un pronto como los cargadores acordaran de madres de familia ha estado esta 
j , ^ vuelta al trabajo. I mañana en Palacio, entregando en la 1 
Las bases de arreglo comienzan así: Las huelgas en Barcelona. '¡Secretaría un memcrial, en el que se 
¿a Sociedad de Peñarroya maní Barcelona, 2.—Se han declarado en pide al Rey que reduzca el período de 
a que si no se activan los trabajos huelga parcial los matarifes, sin em •servicio militar en Africa, al mismo 
explotación y reduce el precio de bargo de lo cual hoy han sido sacrifica I tiempo que en la Península, 
sle, que cada día está más gravado, das reses en el Matadero, 
todos los factores de la pruduc Aparte de los eonfliclos parciales j 
io puede, en manera alguna, au que existían, se trabaja normalmente | 
ir el salario de sus obreros - en todos los ramos y las autoridades I 
La representación obrera fundaba han suspendido las' precauciones que j 
s peticiones en la carestía de la vida tenían adoptadas. 
LA INTERURBANA 
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usos y ^ 
le aug" 
i imiy 
Ayer por la nucln- icciliimos en mies 
tita. Redarciun la visita de ¡Ion Casiano 
ide Arana > de don Rafael Agalló, jefes 
i . . . i i i • , de llenliu (It- la r.i.iiipañía interurbana 
IComisano general de Los autores de una sal-1 de Teléfonos. 
£1 prnoerq sie despidió de nosotros 
por tenei- (|ue marc l ia i - m a ñ a n a , desti 
\m mañana Ileg6 a Santander. I m s ^ 1 La Guanlia civil de Hazas en Cestt. tía lo|¡,1a,,0.5U Z ! , r i , - 0 / a ' >' ^ / e g m i d o se nos 
Itíose en fi hotel Franrisra G.'unez. ol m-ado detener, poniéndolos a disposición Ol1'6010 como nuevo jete de esta Leu ¡ 
feario general <le Vigilaueia. don A iva. de las .•iiii..ndades corresjwudleaitós. a los feral, donde r n i i i f i i / a ni ftpj a pres tar 
ile Juana. jóvem-s vecinos de Pi ases, Salvador l ucio servicio ) 
[Elpropósit- de la visila a esU. ciudad de Cano, df 10 años, Claudio Ajo Gómea. de I9 í p , - A r - i i n cahfrtn r m n n i i ^ n v 
^funcionario, es inspeccionar los n i e r . ' a ñ o s v Fernando San Sebastian Gómez, de ' ,'1 ' " ^ a ü a lia» SaDlClO u a i q i l islat 
de vigilancia y Seguridad, de Sanlan 17 años, labradoies, presuntos autores de Se, en el pOCO lieiii|)() fue ha eslado 
¡r, comu haia . .o'i lus demás, penenecien hal.er colocado dos postes telegráficos en la aquí d e s e m p e ñ a n d o SU di f íc i l cargo, 
presto de las provincias del Norte. ! carretera de Jesús del Monte, en la nuche jas s i m p a t í a s del p ú b l i c o s a n l a i n l f r i i 
^ ? S ? " n ; ^ l e r , ^ ; ^ ; . ; t i , , d é . * ,lel ,,ai?adU-. ^ siempre, vehm.do por los in ' 
Memo y a l egado .te Hacte d ^ consecuencia de -s.a . .«raca» v t(MVS(„ y , , 1(|ados. i 
BIBIUU y d i u c c ^ a u o n a c i c u u d mo recordaran nuestrus. por la cumplida m , , 1 . , _ ' 
llegada a Santander del señor de .Tua íorma6ión gue de lo sucedido dimos en es. 
Mdece a ordenes de la fnrecMón gene. las columnaa. el automóyiJ del respetable 
cabaltero don Ignacio Vil lar ias se desvió, 
"T cliocando contra un árbol, y resutando he_ 
rldoé el señor \ ¡liarías y el mecánico que te 
. i , " lupañaba . 
Ajdaudimos el celo d.ma--iradu por la 
Guardia civil para descubrir a los autores 
del salvaje hecho. 
BALA ÑAU 110N 
'or los empleados 
liPróxüno sal.ado, ',, se cdeliaran en la 
Narbúa, la mas iircdite ia del ludiljco 
tonte y disUnguido, dos magnillcas sec-
Ite de ciiiciiiaio-raiu, a. ijeneficio de los 
lieos empleados de la misma 
Iseñar Narbón. (pie siempre dio pruebas 
amor al prójimo, cnireuando su pre 
'Bala a lodos enantes se la han soli. 
'j Paí'a una obra cai i ta i i \a , no podía 
''"s de acordarse de sus empleados, gen 
'bajadora ijue, a la salida de M I S lalle-
M ayuda a dqnirir el | i | " iuo snsienio 
ÉL GREMIO DE PESCADORES 
Creación de una coope 
nativa. 
Ayer fueron presentados en el Go 
bierno civil los reglamentos para la 
.•reación de lai «Cooperaüva do produe 
váado a la buena marcha del negó ción de los pescadores de ocwtander», 
»popular empresario. ¡n.sliiii. iun que se constituve al ¿jipa 
Piiolico hantanderinu, que con.ue la ,1^ UL 1,.,, ,1 . -m , 1 ^ i . . i i , . ' , 1 , . I«ft7 
K d de porteros y acomodadores, lá ™ úe ^1 30 df JUllu de 1887, y 
pela de maquinistas y ayudantes, la chuyos objetivos son tres pruicipalmen 
Ufe de los taquíllero» y_ el enlusias te; a sal)er: 
l'riiueco. Adquim i^iiLharcaicíones 
5 útiles de pe^ca. 
Seoundo. Mejorar la siluaeión mo ¡ 
ral y material de los asociados; y 
M6 los prufesures de orqui:.sUi de la Sa.. 
flbón, es se.mii'o que el sábado les de 
W su .simpatía llenando de bote en 
.!* Estotra tica sala cinematogi'átlcft 
'Alameda de .lesos de Monasterio. 
tuvo atein iones para cuántas personas 
néoesiaron despachai' aistcntos en la 
Central Inlerurbaim. 
Por eslo y pott" sus dotes de simpatía 
y .•ahallerosid.Hl, su traslado lia de ser 
u\\\ \ seulitlo por EocloS. 
Ñt/sotros lamentamos, como quien 
más su inareha y le desamos una ac 
l i u n ión brijlante en su nuevo destino. 
El señor Agulló, que, como decimos, 
ba de sustituü-'al señea" A i a n a , es un 
antiguo jefe conocidísimo en toda Es 
pana por su eómpetenota í.-. iricn. 
En Saulaiinlci- estuvo con motivo de 
la Imauguración de este Gehtrq ínter 
urbano y, poslei-iunneMle, ;rraíz de la 
huelga del ano pasado. 
Tenemos laj seguridad que el señor 
Agalló, al igual que su anlecesor el se 
ñor Arana, satisfará [os desees del pá 
blico, por lo (fue, de antemano, le leli 
citamos. 
co de la tardo, un equipo formado por 
jugadores del antiguo Strong y el Mon 
taña Sport. 
Se ruega a los jugadores de ambos 
equipos la más puntual asistencia. * * » ^ 
Se cenvoca a los directivos y Comi 
tés de la Unión Ciólo Motorista Santan 
derina a 3unía quC se celebrará esta 
noche, al as ocho en puntó, en la plaza 
Vieja, i y 3, primero. Se mega la asis 
t en ci a 1 ¿ i se creí ario. 
DE EARGEiONA 
Víllalonga trasladado a 
San Miguel de los Reyes 
FOh 1ELEFONO 
A VALENCIA 
Baroeona. 2.—Esta madrugada salió en el 
Cbíréo de Valencia, custodiado por la Guar 
día c iv i l , el indultado de la pena de muerte, 
Vülalonga, para ser trasladado al penal de 
San Miguel do los Hoyes. 
NUEVAS DILIGENCIAS EN EL ASESINATO 
DE LOS DOS GUARDIAS CIVILES 
El juez que entendió en la instrucción de 
la causa por el asesinato de los dos guar 
dias civiles en la calle de Córcega, se tras 
l adó hoy a la cárcel, para notiflear a Mon 
dragón. Casas y Verdaguer, la pena de re 
clusión perpetua a que han sido condenado^. 
Se asegura que lian hecho importantes 
revelaciones, que permiten conocer el móvil 
del crimen y el origen del dinero que se 
les dió para que le cometieran. 
También se dice que las manifetaciones 
de los tres condenados descubren un vasto 
complot para asesinar en un momento da-
do a ocho parejas de la beneméri ta , con ob 
jeto de sembrar el pánico ere Barcelona. 
El juez ha ordenado que se a l í ra de nuevo 
el sumarlo. 
Se ha aplazado el traslado de los tres con 
denados a l p^nal. 
El juez conferenció con el general Weyler 
y luego el gobernador c ivi l se t rasladó a 
Capitanía general 
Se habla de la posibilidad de que las 
responsabilidades alcancen a algunas perso 
na l ídades políticas. 
NO HAV ESCISION 
Fuig y Cadafakh lia declarado que.no es 
cieno que baya surgido una escisión en el 
partido nacionalista. 
Los srótágos de Cambo censuran /dura. 
menie a Pnig y Cadafalcb y sostienen que 
no puede seguir en la presidencia de la 
Manroinumidad. 
Puig y C&dafaUJh márctlairá en breve a 
S^asbürgo , con objeto de asistir al Con 
greso de Arqueología y B su regreso faoili 
tara una nota, detallando las cuentas de la 
ManooiHia&ldad. 
DESMINTIENDO DN RUMOR 
El gubernador eivij ha desmentido que se 
báyan r&^nudadd las delaciones entre él y 
las' Corporaciones poirulares. 
LOS MARINOS 11 ALIANOS 
Continúan siendo agasajados los'malinos 
Italianos y los embajadoras. 
Éñ el Tibidabo se celebró esta tarde un 
banquete en su honor y luego imbo fécep_ 
ción en é) píiiéerp «Roñiav, a la que asis 
liei-nn las aoon idndi s y personalidades de 
ia coioída. 
' ' V V l A ' W V W W V A . V l ' V V VVV VV W l VV V \ \ •vwntiv*mnn/w\wx 
LA ooprMusndenola roIMfoa y Iffit'it̂ in 
La novillada de hoy 
, Los oorobres, pelos \ señales de los 
seis lieniKisd.s novillos loros que se ju 
gárán lioy, y con cuy ai rica earne se lia 
quecjiadd el popular Jenaro (ialdos, son 
las sigai^ates: 
"Calderero»», '¿'•\. cárdeno claro, -. 
"Granaíno»», 46, negro. 
«•Cisquero)», 43, negro. 
ícCülebro», 29, eárdeno ascuro. 
" IJ ra silero»», 55, negro. 
MBfáripotSG)), 38, negro bragado. 
La fiesta^ que promete ser interesan 
te, empezará a las cinco menos cuarto. 
M i s c e l á n e a e x t r a n j e r a 
Stibasta de é & S t i * 
París.-—Los cuadros amigues que 
adornaban ei castillo de la Muotte acá 
ban de ser vendidos en 838.550 fran 
eos. 
Uno de ellos, titulado «La Natividad 
del niño», ha sido vendido en 67 000 
francos. 
i Otro; denominado «La educación del 
amor», atribuido al pmcei de Carne 
gio3 ¿e ha vendido en la suma de fran 
eos 68,000. 
Francia y la Santa Sede. 
I Roma.—El periódico «El Mensaje 
ro» dice quel a declaración que a«?aba 
de hacer la Santa Sede se esperaba des 
de que empezaron las relaciones entre 
Francia y el Vaticano^. 
Se renuncia a combatir el movimiento 
sindicalista. 
Ccnstantinopla.—El Gran Visir ha 
renunciado a combatir e! rnófiliento 
sindicailista y ha declarado que los 
Tratados de paz son tan desfavora 
bles a Turquía, que ésta no tiene ya 
nada que perder con lai guerra civil. 
El Rey de Grecia en París. 
París.—El Rey Alejandro de Grecia, 
acompañado del señor Romanoff, mi 
nistro de aquella* nación en París, ha 
visitado lap laza, de Verdún para entre 
gar a la heroica ciudad lai gran cruz de 
guerra helénica. 
I Ministro que dimite. 
, Bruselas.—Ha presentado la dimi 
sión de su cargo el ministro del Inte 
rior. 
Telegrama de gracias a los artistas 
i españoles. 
París.—El director de Bellas Artes 
•ha enviado a don Juan La Cierva, pre 
sidente de la Comisión del'Patronato 
de Arte Moderno, que hai organizado la 
Exposición de medallones l'raiice.ses eh 
Madrid, el siguiente telegrama: 
«Le ruego dé las grarias a toda la Co 
í n i . s i ó n del Patronaílo del Museo, así 
. eomo a los artistas españoles y crílicoh 
l de arle, por su telegrama y les man i 
íiesle la íntima satisl'cucción que expe 
rimentí). expresando a representantes 
tan distinguidos la fraternidad del ar 
te francés, creaffido de esta manera 
una esrecha unión y comunidad ospi 
ritual entre los dos paíser-.-
Un regalo de Rotcniid 
Londres!.—El multimiikmario Ed 
mundo Roíchiid ha regalado al Institu 
te traflicés una hermosa residencia en 
Kensmgtcir para establecer en ella un 
centro de estudios destinado a los jó 
venes franceses que residen en íngla 
térra. 
Desórdenes en Rusia: 
Londres.—Según dieén en los een 
tros bien informadas, se ha.n produci 
do, dura»níe los últimos días, al Sur de 
Rusia, un levantamiento de aldea i: is, 
que ha revosiidr. caracteres de simia 
gravedad. 
Hubo choques muy sangrientos 
las tr. pns. T-esnltnado muertas un -en 
tenar de psrSQnas y quedando desDruí 
das muchas aldeas por las bombas e 
incendios. 
Explosión de una granada. 
Bruselas.—El periódico ((La Libre 
Belgique»» dice que, cerca de Iprés, ha 
hecho explosión una granada, resultan 
do seis personas muertas. 
Ataque a un puesto de Poicía. 
Londres.—Los sin feinners hicieron 
fuego contra un puesto de Policía en 
Felic, a doce kilómetros de Strelle (li-
la nda). 
La Policía se defendió énérglcainen 
te durante dos horae, resultando gra 
vemente heridos un sargento y un poli 
cía. 
Apercibido del ataque el cnniani jan 
te de un torpedero, envió inmediata 
mente un destacamento, que logró do 
minar ai los sin feimit-rs. poníeñclolés 
en fuga. 
Nuevo dírooof, 
Roma, liinseppe P e ñ a Borre se ha 
encargado de la dirección del «Osseí 
valore Romano»). 
El ex director, cóméndador Augelinis 
desempeiu) sn cargo dufañte cuaréütét 
años. 
Telegrama bursátil Notas necrológicas 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
' Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A . 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
! S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 







Del suceso de anteayer. 
Hov, 3 de junio (festividad del Corpus) 
G R A N r M O V I L - L A D A = 
'eis novillos-toros, seis 
, ^ Matadores: Carnicento, Angelillo de Triana 
y Manolito Granero (nuevos en esta plaza) 
paia seíoras. DÍDOS y militares::: La t o r * empezará a las cluco menos maríD 
La Reyerta y La Cauada tildes Panaderías: 
y Curéis -
Exigid maifa Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
tas Por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
* Ooni.miió ayer el ptihlico comeiitai] 
[ do, aunejue con menor intensidad, el 
i tremendo suceso de sangre ocurrido en 
la tarde anterior en el promontorio de 
¡ San Martín y en cuya traigectía perdie 
i ron la vida dos hombres y resultó heii 
[da de gravedad una mujer. 
Esta, que ha sido trusl.-idada a una 
sala de pago del hospital de San lia 
fa<el, eoritintrába a^ér cu él mi^xÉ es 
tado de gravedad, liahiciu lósela ai unen 
tado la fiebre, según nos dicen al co 
inenzair la noche. 
Hoy, a las once de la mafiana, se 
practicará la autopsia a los (wláveres 
de Pedio Aldeano y Francisco Mora. 
Según rumores que circularon ayer, 
entre hus ropas de este último halló el 
Juzgado dos cartas, una dirigida al 
señor juez y ni ra al Pedro Alácano, cu 
yas misivas, según padece, no dan lu 
gar a duda de que el criminal era un 
perfecto peí lin hado. 
DEPORTES 
>%VVV^VVVt /VVVVVVVVVVVtiVtA<VVVVVWWWVyt. i 
Teatro Pereda:-: j u e v e s , 3 j u n i o de 1920 
Te mporada de funciones populares. Doce únicaa funciones, doce 
8 V^pañía cúmico -d i amá t t ca de Anita Adamuz y Manuel González 
ElenirÍOté de la taVde."- ( T R T V ¥Ó1>A. 
^ P O H K en Plosa (|e Ios ^« í 'wanos Alvarez Quintero .SANGRfil G^RUA. 
• Srie autn tte la aplaudida comedia en dos actos y en prosa, or ig ina l del i n -
^ley Jn Manuel Linares Rivaa, COBAHDIAS. (Gran éxi to de Manuel 
Homenaje al "Siempre 
Adelante". 
I ^ap/6'''V '"«ilia de la noche. —Re jstreno de la magní f ica obra d r a m á t i c a 
[ O ^ I ' R R T V 611 1;,roHa' '•'•'g'11^1 î»1 insigne autor don Jacinto Benavente, l.V 
1 ^ — ' K J U A . (Creación de Anita Adamuz). 
rvRHÍ¡gYVÍern,}s A ' i i 0 X o una 1,11 " c ión ' a 1851 ^ ' ^ i ' ^ a ^ o de ^ noclie MISTER 
rVVVVVVVVVVVVVVWIA.''V W W W W V V W V > W Y A A A r 
J Casino del jardinero: t í i i T s l o 2 
MARP^U,1í<' <>a"t08 y bailes yugo eslavos. 
AUdARITA, cancionista, a gran voz. 
* % í t f o : U»S TRES GOLFOS, cuatr o partes. 
La idi-a iic rendir un i i on imajr de 
¡admiración a los eutusiastas mucha 
chos que han defendido durante ta lina 
tizadai teUlpáradá los colees del club 
! Siempre Aclelaule, sr va a couvertjr en 
i realidad el próximo domingo, 
í La Direetiviu del club y varios adiui 
i radores í'stán organizando con gran 
¡cariño tm modesto banquete, que se ce 
i lebraj-á en él r<i.slauraiii «EJ di-nii-o». 
í Existe la nuís franca acogida entre 
nuestros áficionados por acudir a él y 
ya en el día de ayer se grpveyeron de 
lias correspondienh s lai jelms Í M H T I fui 
incrd de ali<:iouail(..s. 
Hoy y mafiana podrán hacerlo cuan 
tos lo deSQén en él referíáO reslauraut, 
mediante el pago «le H.fd) pésétás. 
En los Campos de Sport. 
Huy jueves, día 3, jugarán un par 
tido en los Campos de Sport; ai las cin 
Or. Sáinz de tanda. 
Pactos y enfermedades de la mu|6r 
Ex profesor auxiliar de dichas asiunM-
u/ras en !u Fucultad dé Zaragoza. 
Rayo* X. Diatermia. -Altafreouanola 
W W V W V V W W V • V V X V V V \ A A ' V V t V V V ' V A A / V \ ' V V V V V > AA/V 
SAbH NflRBON 
A las siete y media. 
ú l t i m a semana de la teinjiurada. 
EL SABADO beneficio de los em-
plea <3 os de este sa lón . 
vV',AA.AVVAAAAA.VVVVVVVAVV\AAaX^VXVVA VVVV^VAAAAAV-
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto, 
viadraíso, y de doce a una y media, 
V-Vad Rá», 7, primero.—Teléfon» núi» «-W 
Carlos Rodríguez Caheiio. 
MIDICO CIRUJANO 
y'nfermedrtdes de la mujer: Partos 
iíuraa de conHulta: de ú;»* e cuatr.. » 
ioolo lo» díak festivos) 
Las señoritas de M í g u e z 
amplían su pensión de verano para seik 
ras y Señoritas, y Sucursal de su (iRAN 
PKNSIONADO.—COLEGIO (Majtillo, 5), al 























BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados, 2 1|2 por 100 
New War Laon 
Exterior E, 4 por 100 











PIANOS ^ E T 0 D ^ S'A» MKJOKMM 
PIANOS íiutomáticos BALDW1N 
LOS MAS PERFECTOS V AOTTIMTIOOS 
GRAN SURTIDO — 
GRAMOFONOS Y D I S C O S 







('arabio sebre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 
BOLSA D E P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i t o , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior , E, 4 por 100 
Cródit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos, 
DÍA 2 
A la edad dé ciniln» a ñ o s , y casi re 
peni i na i nen te, falleció ayer en esta eiu 
dad el inanísimo ijino Ramón Gnlirnv/ 
Galarraga, que coiistiluía el i iir;aiiln 
del hogar de sus anmnles padres. 
A éstos, don Ramón, empie^do de ta 
Caisa Pereda, Cavada, y Ferber, > doña 
Dolores, así como a su abuelo¡ el linoti 
pista de nuestros talíeres, don Peiiiaji 
do GutiéiTez y demebs lainUiares, acom 
panamos en el dolor que di ' i .u i¡u tan 
sensible les ha producido. 
La conducción del cadáver se veriti 
cará hoy, a las doce dé) día, desde la^ 
casáis de Camino, letra I», al sitio de 
costumbre. 
• • • 
También entregó ayer su alma al 
Señor el que en vida fué cjaballero inla 
chable don Francisco Portdhii (:;i>idlo, 
después de recibir los auxilios de la 
Religión. 
Ton tan triste motivo enviamos unes 
tro más profundo pésame a ta dislm 
gnida esposa del linado, doñiu Doinnn 
é'á. Ariseguieta; hermanos p o l í l i c n s mm 
l ' i i nando Reigadas, doña. Rosario Bo 
lado \ doñái María Ares \ demás deu 
dos, a la vez que pedimos a nuestros 































tSPECIALISTA EN NARIZ, 
Y OIDOS 
OAHGANTA 
Gónsoltia, de y a. 1 y de 3 a 6 . 
BLANCA, 42, PRIMERO 
A . 
de un paraguas, el sábado 29, en el triduio 
de las Salesas. Se gratf lcará a guien té en 
t regüe en MUELLE. 3. TERCERO. 
R e l o j e r í a S u i z a . 
f u l o l t s rft toda» t l M M y forma* t n ora, 
plata, plaqué y nlqual . 
AMO* O I I80ALANT1. NUMKRO < 
PELAYO QUILÁRTÉ 
M I D I C O 
Especialista en enfemedades de los n i ñ o s . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
1 ATAEAZANlAS, Í4J, SEGUNDO.—TEL. 8.56 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
La bomba de ayer. 
Valencia, 1.—A las ocho y media de 
la noche hizo explosión lina boml.;. 
que produjo gran alan na. 
No cansó víctimas. 
Se ílasconocen delalles. 
Los empleados de 
Prisiones. 
Los jefes y oüciales del Cuerpo de r i i s i u 
nes han circulado cartas entre .sus eojgpa 
ñeros, proponu'iidolt's qni.' solirilen i l f l mi -
nistro ile Gracia y Justicia lo siguiente': 
«Primero. Que lus dos secciones técnie^ 
y auxi l iar del Cuerpo il«; Prisiones queden 
nisiomidas en una sola, ron la denominiii-
ción dé Tóctíica. 
Secundo. Que la Escuela de CrinUnolo. 
gia quede sola y ¿fcclusivaínente para td in 
greso en el Cuerpo, ampliando, si es precl 
sQ, loii actuales cursos. 
Ten-em. Que los ascensos seaji por an 
liigüedad ri^iuxisa )lm^la l:i |Ciateg5ii¿ de 
ayudanU' inclusive; y 
Cuiario. Que el ascenso desde la cátego 
na de avndante a lá subdirector tenga lu 
gar imedianttí un nxjiini-n de iiinidiación, 
cuyo cuestionario está basado en un plaii 
de esludids d efluilivo, al.arcando nquellas 
matéHás de cai 'ácter puramente cienMflco; 
y en a r m o n í a con lo que demandan las cu! 
luientes modernas y l^s nuevas orieiitacio 
nes de La i ieni la penal. Eíi dicho exames 
podrán lomar pacte lodo.s los funcional i o s 
de ca tegor í a inferior a la del subdirector, 
respelandi», desde Ineg..., los derechos adqui 
ridos por los actuales ayudantes, que que 
liaran excluidos de la nne\a refurina. \\\ 
funcionario que sea reprobado tres \ ; 
conse<utivas quedara ndialalnado |>ei|.etua 
mente para el ascenso, y áquel que demos-
trase su aptitud seguirá ocupando el mismo 
número en el escalafón, hasta que hayan, 
ascendido todos los aprobados que figuren 
en lugares anteriores.'. 
y enfermedades de la infancia, por el médi 
co especialista, director de la Gota de Leche 
PABLO PER DA Y ELORDI 
calle de Burgos, 7, de once a, dos. 
AOTOMOVILES 
DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
V G E . ÍNTRAL.—GENERAL ESPARTERO, 19 
• F O N O 8 _ 1 3 , — S A N T A N D E R 
BALNEA DE L A MUERA 
O r d x x f i E t ( V i í z o e i y a , ) 
üus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo; curan el l infa 
tiamo, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
ino, anemia, reumatismo, artristlsmo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
5 , e intestinos y no igualado por n ingún otro medicamento en las enfermedades 
ri pias de la mujer. 
.VJPORADA OFICIAL! 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE —MEDICO DIRECTOR, DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN ) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fquipos eléctricos para automóviles y barcos 





PRINCII'AJLES C A U S A S D E L D E 
F I C I T D E L Ó S P R E S U P U E S T O S 
.'. la anormalidad provocada por la gue 
c. correspondía un prudente ordenamiento 
IÜ la Hacienda, quien haciendo frente a la 
efipecial s i tuación deparada a la vida eco 
nómica nacional no comprometiese el por 
venir de és ta ni el de ninguna de sus di 
versas manifestaciones. 
^ No se entendió asi; al contrario, las cir 
i:unstandas fueron pretexto y justificación 
<le toda clase de excesos y dispendios y a 
unos urbanismos y cargos especiales costo 
so«, inút i les y a favor de nombres conocí 
dos, para subvenir a las crisis de las sub 
sistencias. de las industrias, de. los trans 
portes, que Aa. Lhtervónelén otlcial no lo 
gró más que agravar dando ocasión a una 
perfecta y poderosa organización del agiu, 
.sucedieron otras Juntas, Comiiés y Dele 
gaciones de cuya actuación g u a r d a r á n siem 
pre dolorosos recuerdos la industria y el 
comercio de buena fe, en contra de cuyos 
intereses, no en defensa. <le ellos, parec ían 
baber sido creadas; el Tesoro se convierte 
en negociante d« substancias alimenticias 
y determinadas p rúne ra s materias con el 
m á s ruidoso fracaso y todas las haciendas 
privadas creen tener derecho a entrar a 
saco en las arcas del país para salvarse de 
ia ruina en que se encontraban, no a con 
secuencia de la guerra—ese fué el recurso, 
la razón alegada—sino en virtud de su p é . 
sima adiininistración, única causa de sus 
agobios y dificultades. 
Y los Gobiernos, carentes de orientación 
y de programa, apocados, por ignoracía, 
ante los pifobilemas a resolver, apelan a 
los medios mas cómodos y sencillos, al sub 
terfugio y al cubileieo para soslayar aque 
líos y conceden subvenciones y auxilios con 
una esplendidez que no p o d r í a permitirse 
de ser admisibles tales prodigalidades, la 
Hacienda nuiis próspera y mejor organiza 
da; y en aras de ia conveniencia de ciertos 
sectores, de ciertos intereses privilegiados 
se sacrifican los del verdadero comercio e 
industria, con lasas absurdas, zonas de ven 
ta y compra, l imítaciones a l a exportación, 
requisas, etc., etc. 
• « • 
Pero \p m'ás grave no es lo accidental, 
lo que al fln y al cabo va desapareciendo 
y desaparecerá por competo consolidada 
que sea la nocrmallidad, cubriéndose bien 
que mal las brechas que ha abierto en l a 
Hacienda, sino lo que lia llegado a adqui 
r i r estado de derecho porque a nadie le 
será posible desconocerlo y menos auulano 
en lo sucesivo. 
Nos referimos aJ aiunento en una pro 
'pioi'ción abrumadora de los sueldos m i l i 
tares y empleados civiles, pero especiamen 
te a la carga que representa el presupuesto 
de Guerra y no digamos nada con la adi 
ción del de Marmecos. 
Político tan poco sospechoso y talento tan 
esclarecido corno Echegaray, declaró, recién 
iniciada nuestra polí t ica mil i tar en Africa, 
que la más importante, por su carácter per 
manente, de las causas determinantes de la 
es t ica isilf-iación de l a .Hacienda pública 
eran los gastos de nuestra acción en Ma 
rruecos; y de la iníluencia de este factor 
»en la cuan t ía de los déficits que se han ve, 
nido produciendo en los úli tmos aíios, no 
cabe dudar si se examinan las l iquidacío . 
nes de los presupuestos respectivos. 
Desde 1913 hasta la fecha ha costado esa 
actuación la nada despreciable suma de 878 
, y medio millones de pesetas, o sea m á s de 
ia mitad de la insuficiencia global registra 
da en el mismo período de tiempo. 
Dicho total se distribuye por servicios, en 
l a siguiente forma: 
Estado, 32.493.629 pesetas. 
Guerra, «07.319.280 ídem. 
Marina, 11.557.336 ídem. 
Gobernación, 5.446.701 ídem. 
Fomento, 31.736.141 ídem. 
Hacienda, 141.710 ídem. 
El simple examen de los anteriores datos 
basta para apreciar la desproporción en que 
respecto a los militares están los gastos de 
los demás servicios. Aquéllos (Guerra y Ma. 
r iña unidos) se elevan a un total de más 
dé 818 y medio millones de pesetas, míen 
tras los demás, de los cuales hay que espe 
rar lógicamente frutos positivos, sólo i m 
portan 59'8 millimi's d'e .péselas. Fomento, 
cuya actuación debiera s e r siyniflcada en la 
ubra de consolidación de nuestra influen 
( ia mediante la inirusiin ación de !a rique 
za agr ícola y minera, de las comunicacio 
nes, del comercio en la zona española, fi 
gura con poco más de 21 millones en los sie 
te años considerados. 
Por lo que a tañe al presupuesto de Gue 
r r a de la península , ha aumentado desde 
1909 cerca de un 100 por °/0 y si añad imos 
las comentados gastos de Marruecos, el 
aumento excede de un 160 por 0/0 
Las reformas implantadas en jul io de 1918 
determinan sobre 1917 un mayor gasto de 
74 millones y en la ley de Presupuestos 
para 1920_21 se consignan 434 millones m á s 
que en el mencionado ejercicio y 265 mil lo 
nes más que antes de la actuación en Gue 
r ra del señor La Cierva. 
L U I S D E M A D A R I A G A 
El expresado pliego de condicione«r se ha 
Ha en la administra1 i n áfi Propiedades e 
Impuestos de esta provincia, a disposición 
de quienes deseen examinarlo, durante las 
horas de despacho. 
V i d a , r e l i g i o s a 
EN EL CARMEN 
Feslivldfu! áé Corputs r.hristi. Misas re 
zadas dé seis a <Jíe55. 
' Por la tarde, «• las Siete, exposición de 
Su ni vina Majcsiatl. Rosario, novena al 
Sagrado Corazón de Jesús; a continuación, 
procesión con el Sant ís imo por las naves 
del leinplo y reserva. 
Dnranie la octava del Corpüe, se expon, 
d rá a Su Divina Moje.siad. a las siete de ia 
tarde. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO;.—Misas de 
seis a diez, cada media hopa. A 'as (mee, 
la última-
Por la tarde, a las siete y media, se re 
zará el Santo Rosario, como todos los días. 
S e c c i ó n marít ima. 
INDUSTRIAL DENUNClJADO 
Por deja.}- abandonadas en la calle del 
Arrabal dos cajas conieniendo phumis de 
ave, fué denunciado por la Guardia muñ í 
ciipal el industrial establecido con puesto 
de aves en el mercado del Fste, don A n , 
di-és Frao. 
CASA DE SOCORRÍ1 
Ayer fueron asistidos en este benéfico es 
tablecimíento: 
Ricardo Lastra Maza, de nueve años ; de 
herida contnasa en la oreja izquierda. 
(apriano Canales, de ocho años; de con 
tusión con hematoma en la oreja izquierda. > 
Florinda Lastra, de diez y seis años; de. 
contusiones de primer grauo en la pai te ' 
externa del muslo derecho, 
UNA VACA ROBADA 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer el gua? I 
d ía municipal de servicio en la Aveniua de 1 
don Pedro San Martín, Aliano Ricondo, ob ' 
servó que por aquella vía y en dirección a 
Sainander se dir igía un hombre conducien 
*io una vaca. Interrogado el conduclor de 
la res por referido guardia sobre la proce-
dencia de la misma contestó de manera que 
no convenció al munícipe, el que se dispuso 
a conducirle a las oficinas de la Guardia 
municipal. 
A l dirigirse por la calle de San Fernando 
camino de la Guardia municipal, al llegar 
trente a Per inés , se dió a la fuga, teniendo 
necesidad el guardia de disparar el revól 
ver, para Intimarle, lo que consiguió. 
Con las debidas precauciones lué condu-
cido a la Guardia municipal, donde dijo l i a 
marse Antonio Díaz Toraya, de 42 años du 
edad, vecino del pueblo de Carranceja, de 
esta provincia. 
Preguntado por la procedencia de la res, 
ina;niiestó haberla robado en el pueblo de 
Goya (Asturias) y ser propiedad de don Víc 
tor Roza Cueto, vecino de dicho pueblo. 
Puesto el hecho en conocimiento del Juz. 
gado, éste dispuso su ingreso en la cárcel 
y el depósito de la vaca en una cuadra de 




Por la Guardia c ivi l del Astilleru han sido 
detenidos y puestos a disposición dei Juz 
gado municipal Teodoro Rarro Castillo y 
Antonio Blanco Agilero, autor y presunto 
autor, respectivamente, del hurto de un 
lingote de nierro de 36 kilos. 
El huno se cometió en el taller de los 
herederos de don Bernardo Lavín, en d i 
cho pueblo 
SANTIURDE DE REiNOSA 
En ¡el pueblo de Santliurde de Reihosa 
el d ía 31 del pasado el vecino del mismo. 
Amonio Gutiérrez González, de vointicinco 
años, viudo, jornalero, forzó cou un hacha 
la puerta del domicil l lo de su convecina 
Josefa Martínez, en ocasión de encontrarse 
su d u e ñ a ausente. 
En la casa se encontraba una h i j a de ia 
Josefa, llamada Josefa Martínez Gómez, de 
treinta años, a la que agredió el Antonio 
con el nuuigo ;del haciha, por suponeaia 
autora de la sustracción de algunos obje 
tos del domicilio del agresor. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de Lan 
tueno fué detenido y puesto a disposición 
del Juzgado correspondiente. 
AMPUERO 
Los jóvenes, vecinos de Ampuero, Félix 
Babor Peña, de veint i t rés años; Juan Se 
cinosa Ruiz, de veintinueve años , y Joa 
quín Martínez López, maltrataron de pala 
bra y obra el d ía 30 del pasado al joven 
de yeinte años , Pedro Portea Revuelta, 
causándole lesiones de carác te r leve. 
El motivo de la agresión fué el sostener 
el Pedro relaciones amorosas con. una her 
mana polí t ica fiel Bailón, en contra de la 
voluntad de éste. 




A las doce de la m a ñ a n a de ayer cues 
Roñaron en la plaza de la Esperanza Jua. 
na Pérez y Ascensión Meruelo, vejándose 
de palabra y obra, formando un gran es-
cándalo . 
Fueron deminciadas por la Guardia p-uu 
Qlcipal. 
BUQUES ENTRAD' )S 
«José Luis», de Bilbao, con cemento. 
«Eduardo García», de Gijón, con carga 
general. , « 
. .cavaver», de Pasajes, en lastre. 
BUQUES SALIDOS 
„l ,duardo (Sarcia», para Pasajes, con car 
-m general. ^ 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACGIÓÑES 
Hanco de España», 527 (una acción^. 
Banco de .Santander, sin liberar, 
nuevas, 312 por 100; pesetas 22.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, títulos, 73. por 100; pesetas 
I0'000' t l i f i ' ¿ i 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, carpetas, 72,20 por 100; pesetas 
10.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y 
Alicante, serie A, de Valladolid a An 
za», 5 por 100, 93,25 por 100; pesetas 
30.000. 
Esiieciales del ferrocarril de Villalba 
a Segovia, 4 por 100, 72 por 100; pe 
setas 126.000. 
Constructora Naval, 6 por 100, 
103,25 por 100; pesetas 75.000. 
Ferrocarriles Barcelona a Alsasua, 
especiales, 4 y medio por 100, 80 por 
100; pesetas 25.000. 
Madrid, Zaragoza y Alicante, serie 
E, 4 y medio por .100, 70,75 por 100; 
pesetas 10.000. 
Ferrocarriles Económicos de Astu 
iras, 4 por 100, 82 por 100; peseetas 
50.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 
92,50 por 100; pesetas 10.000. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99,25 
por 100; pesetas 5.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
liileior, en títulos: serie E, 71,50. 
En carpetas provisionales: series di 
terentes, 71,50. 
Amortizable, en títulos: serie A, 93 
por 100; B, 93 por 100; C, 93 por 100. 
En títulos, 1917: serie A, 92,80; di 
ferentes, 93 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.125 pesetas fin 
del corriente. . 
Vizcaya, 1.360 pesetas fin corriente; 
1.400 pesetas fin corriente, prima 30 
pesetas; 1.350 y 1.360 pesetas. 
Unión Minera, 1.120, 1.115, 1.410 y 
1.120 pesetas fin corriente; 1.150 pese 
las fin del comente, prima 30 y 35 pe 
setas; 1.110 pesetas. 
Banco Vasco, 645 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 390, 385 y 390 
pesetas. 
Agrícola Comercial, 230 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.890 y 2.885 pesetas 
fin corriente; ^.920 pesetas fin corrien 
te^ prima 50 pwfetas. 
Nervión, 1.025 pesetas. 
Unión, 1.000 pesetas. 
Vascongada, 1.460 pesetas. 
Mundaca, 530 y 535 pesetas. 
Euzkera, 275 pesetas. 
Marítima Bilbao, 570 pesetas. 
íturri, 270 pesetas. 
Elcano, 230 pesetas. 
Remoloadores Ibaizábal, 750 pese 
tas 
Setares, del 1 al 143, 268,75; del 1 
al 230, 107,50 pesetas. 
Mina Ceferina, 750 pesetas. 
Altos Hornos, 224 por 100 fin del co 
rriente; 228 por 100 fin corriente, prl 
ma 25 pesetas; 223, 222,50 y 223 poi* 
Ciento. • ^ 
Papelera, 161 por 100. 
Resinera, 595 y 59Í pesetas fin deí 
corriente; 605 pesetas fin corrietne, 
prima 25 pesetas; 600 pesetas fin del 
comente, prima 20 pesetas; 592 y 590 
péselas. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, segunda hipóte 
ca, emisión 1902, 80 ribr 100. 
¡ Hidroeléctrica Ibérica, 96 por 100. 
CAMBIOS 
Newport, pagadero en Londres, a 
ocho días vista, 23,97. 
Nueva York, cheque, 6,155. 
miento, se reunieron varios elementos de 
esta ciudad, entusiastas del somatén, para 
paitar jsobp-e |a o rgan izac ión dJed mislma. 
Se Jnoniibiró l a Junta y se acordó pasar 
circulares invitando a una nueva reunión, 
que en el mismo sitio y hora se celebrará 
el próximo jueves, d ía del Corpus, para ul 
t imar d^itall'es y «pírobaclón del Regla 
mentó. 
Dada la honorabilidad de los señores que 
componen la Junta y el entusiasmo demos 
trado por todos los que concvirrieron al 
acto ya icitadó pwdemos anticipar que el 
somatén prés tará grandes beneficios al or 
den, muchas veces perturbado ppr elemen 
tos que parece no tienen m á s oficio que ese. 
L í n e a í? 
P r ó x i m a s f̂flí 
El vapor 
M A D R I D 
.tiM&rlcr W 
. I 




• G y H 
&aiortliiabl« f por 1M F 
» • m 
« • D • c 
I" ' » B . . . . . 
* * A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Sanco d© España 
» Hispano Americaiao.. 
Rio de la Plata 
D Í A 1 ^ D I A ^ 
71 80! 72 50 
72 50 72 65 
72 25 73 15 
73 25 73 50 
73 25 73 50 
73 25l 73 50 
72 25| 73 00 
00 00 00 00 
9S 30 94 00 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
- DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-




De ídem.—Angel Laño, hotel Europa. 
De Málaga.—Concepción Fernández , Pr i 
da, 6, (chalet Concha). 
De Cartagena.—Miguel Plaza, vapor «Es_ 
p a ñ a l». 
Dé C.-iili/,.—Juan Rosado, vapor «Joaquín 
Piélago... 
Z í O T - A . U L . 
Deisinjejcteni^a más popul/áx y que (más 
se vende en Espama. 
0llh 
hacia el 11 de iUni •«« 
Londres. •,. 
El vapor 
hacia el 19 de W Vy.' 
los puertos de Huii m 
Para solicitar e¿vJ 1̂ I 
rigirse a los. A g e n t é 
MODESTO 





































Cédulas, 5 por 100 
resoro, 4,57, serle A 
Idem id., serle B 
Azucareras .estampilladas.. 
ídem, no estampiUadas 
Exterior, E«rie F 
"ídullas al 4 por 1W 
Francoe 
' • h T M 
Dólares , , 
Wras ' 00 CO] 00 00 
hartos ' 15 89 C0 00 
fDeil Ran«o Hispano Am*nta7>o ) 
00 OOj 00 00 
84 50 00 00 
84 00 84 00 
00 00' 94 75 
47 45 48 00 
2:5 98. 24 04 
618 00 6 16 00 
De T o r r e l a v e g a . 
MATRIMONIAL 
Paira Sevilla, y oon el ftn de contraer 
matrimonio con la gentil y distinguida se 
tlorita Carolina Gutiérrez Fernández, hija 
del bizarro teniente coronel de carabineros 
de aquella plaza salió don Domingo Rojas 
Bermejo, activo e inteligente comisionista re 
¡ i r c j ^ f r n i l c y qncrido amigo nuestro. 
(Jf&ha felicidad corone este nuevo hoga^ 
DE VIAJE 
Regresó de Madrid, con su linda y joven 
esposa, nuestro querido amigo don Manuel 
Barquín Agüero. 
—Salió para la corte nuestro buen amigo 
efl. estudioso Alumno de ¡la JFacuí1|ad lile 
Medicina, don Antonio Ceballos, 
—Regresó de la corte el notable pintor 
montañés y estimado amigo, don Jesús Va . 
reía y Várela. 
- Habiendo obtenido matricula de Honor 
en las asignaturas del segundo curso de 
Deredlio, [regresó diel Oviedo el siniipáiioo 
¡oyen don Ramón Mendarn y Sañudo. 
' NECROLOGIA 
Falleció en ésta, la respetabile señona do 
ña Nicolasa Orrajo Mariscal, viuda del 
Castillo. 
Reciba su desconsolada familia nuestro 
pésame sincero. 
EL SOMATEN 
El domingo a las once y media de la ma 
ñaña , en el salón de sesiones del Ayunta 
b ilfato de cobre 
En la dirección general de Propiedades e 
Impuestos, y en las Delegaciones de Hacien 
da de Cádiz, Santander, Zaragoza, Lérida, 
Guadalajara y Madrid, t endrá lugar, el día 
19 del mes actual, a las doce horas, la ven 
ta por concurso público, con arreglo al plie 
go de condiciones que publican los «Bole 
tines Oficiales» de las respectivas provin 
cías, de 1.600.000 kilogramos de sulfato de 
cobre que aproximadamente posee él I s 
tado. 
El precio mínimo se rá de cincuenta cénti 
mos de peseta el kilogramo. 
La existencia en esta provincia es de k i 
logramos 2tt.W0. 
EUXIR OTACAL 
ám S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X 
1 ?®o®tedo poff loe médicos d© Isa cinco partas del rcundo porque tona-
ayuda k las digestiones y abiro ®1 apstíte, ¡Biaramdo las 1 
E S T Ó M A G O t 
diarroas m ñ i ñ o s f ai 
d i la tac ión v úHeota. 
^iepupsía, ílm sicoílfas, vé )Se inepatencif „ 
COMPRA-VENTA 
DE 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e r r e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s de v e c i n d a d - P ¡ s o s 
P l a n t a s b a j a s - H o t e l e s 
Anunciadora Hispania, 
H e r n á n C o r t é s , 8, i.c 
MUSICA.—Programa de las obras que eje 
cutará hoy, de ocho a diez, l a banda muni_ 
cipal, en el Paseo de Pereda: 
«El español», pasodoble, Echegoyen. 
«San Luis de Potosí», vals bostón, Tor 
cida. 
«Recuerdos de Archena», poema sinfóni 
co, Alvarez. 
«El principe Casto», fantasía, Serrano. 
¡T es ravissant! fox.trot, Wiursley. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO.— 
Señoritas de Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas* 




Nacimientos: varones, 2; (hembras, 3. 
Qefunciones: Marcela Rodríguez Cayón, 
cuarentla y itjrets años, Alonso Gullón, 'J, 
pr i mero. 
Victorina Carri l Cabadas, nueve años. 
•tesús Haya García, treinta y tres nu-st-s. 
Isabel la Católica, 6,- primero. 
Cenara García Ruiz, sesenta años , hu.spi 
tal de San Rafael. 
Julio S a n t a m a r í a Cirniano, veinticinco 




Defunciones: Hipólito Lastra Roji, sesen 
ta y siete años, Ruamayor, 24. 
Francisco Portilla Castillo, sesenta y ocho 
años. Sanatorio. 
Benito Alonso Sania Ana, veinte meses, 
San Sebastián, l$i bajo. >. 





Esta Compañía ^ Dí 
congadr.s saca a con,. 1 
nistro c traviesas-. ^ 
las condiciones flja(ia ^ 
halla de manifiesto e 
y Obras de la xnim 
rabíes desde lás i\¿ 
una do la lardo. ' a 
Las pi i puestas . 
sobre cerrado y ijJJJ 
director de la t ^ J J 
siguieni ': l 'Uoi-i i , 
TRO DE T R A V Í E S » 
Las prepuestas se „ 
(ha de k- I cha, ilaslad 
na del dio -.'i ,ie¡ 
día y hora serán abiei 
ca, a la que podrán ( 
concursantes que 
La Compañía de lo 
congados se reserva | * 
l a propuesta que ^m. 
y el de m-hazarlas toj» 
Bilbao, i de júnior 
gerente. Julio de igarlúa 
ESPECTAÍ 
TEATRO PEREDÂ  
mlco.dramátlca, di- AXIT! 
NUEL GONZALEZ I 
A las siete de la iar4 
gre gorda» y «Cobardias)1 




A las cuatro, «El broctj 




Desde las tres, segim 
za y nobleza». 
Pisos amui 
en el Sardinero, «Villa, 
Campos de Sport. 
Gran colección de 
HERNAN CORTES, 
B a c a l a o 
TRES PESETA1 
Puerta la Sierra, núm, i 
ULTRAMAR1N0S.-
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El iruo 
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, f u i 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 808. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día, 136. 
FARMACIAS.—Las que corresponde que 
dar abiertas en la tarde de hoy son: 
Señor Ruiz Zor r i l l a (don Carlos), Amós 
de Escalante. 
Señor Ruiz Zorri l la (don José), Plaza 
Vieja. 
Señor Jiménez, Plaza de la Libertad. 
MATADERO.—Romaneo de ayer: 
Reses mayores, 15; menores, 21, kilos, 3603 
Cerdos, 3; kilos, 283. 
Corderos, 107; kilos, 384. 
MERCADO DE CARBON—En el mercado 
de carbón, vegetal de la plaza de la Espe 
ran za fueron vendidas ayer 1.200 arrobas 
al precio de 1,75 y 2,00 pesetas, según clase. 
Grietaa, iaspere^zas y deacamaciones del 
cutis, desaparecen con ESCERINA, quedan-
do suave y delicioso. 
Gran c a f é ANCORA 
PROPIETARIO. FEDERICO MECIAS 
En este acreditado establecimiento, muy 
en breve, a la vez que las circunstancias 
lo permitan se ha rán grandes refonnas y 
la ampliación en el local del café y piso 
principal, que r edunda rán en beneflcio de 
su numerosa y distinguida clientela. , 
L A I N Y E C C I O N 
e 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías 
oy 
•RAN 0API M i 
lapHiaiidrtd en NdMj 
HAIITAOIOI 
t i r víala a al M'f «1 
P i s o amul 
Se alquila por la 
en sitio céntrico. 
Informarán en esta m 
O o r o 
Delsde el idía primal 
abierto este baJneario JJ 
Servicio diario 
nosa. 
S A N ' F B Á N C I 8 0 I | 
Avisos a domíc 
VÍñósPAl 
Andrés Arcl[ 
• A M T A OLABA. « J 
• \ r u X J U I 
CIRUJANO, CAU;'6 
opera a domicilio 
gabinete, de tres a sê J 
m e r o . - T e l é í o n o s ^ r i 
Consulta de 12 8 ií(. 
Los miércoles en ° 
K U I L L B . 
Eipeclau"11 
Conaul ía lo»; 
no» r d« tr'Vú rde WlW* Méndez 
Marengues & 
Aranjuez. 
U t i l *};!.\m 
6ran P ? 
Sania Mcfe.51 
ALMACENES B B B - JAIME San Franc seo, 10 y Í2.-Santain 
( C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 ) 
a 
Lencería -:-
Tapices -:- Hules, 
ca flna-:-Equipos para novia 
Vista general de la Sección de Lanería y Sedería (plañía baja.) Un detalle de la Sección de confección de color y blanco (primer pis 
Rebajas importantes 
de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
O 
A± HOLLAND AMERICA UN 
O B H H E B S Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos rYl i   tr  s s s  a tander a , éjic  y sl s i s 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá de Santander hacia el 8 de junio 
— Z a a n d i j k — — . — 20 de junio 
— Z u i d e r j i k — — 10 de jnllo 
admitiendo carga para HABANA. VliHACRUZ, TAMPÍCO Y NUEVA ORLKANS 
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su cimsignaiario en SANTANDER y 
GIJON 







n í s o s a i S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen-
cia de anís . Sustituye con gran ven- ^ ¡ fle glicero-fosfato de cal de CREOSO-
25 T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos. | bronquit is y de5il¡daU general>. _pre. 
- Caja: 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San 'Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . ^ 
VAPORES CORREOS E S P i Ñ O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Litiga de Cuba y Méjico 
El «lia 19 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o I X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE» 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 360 pesetas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se A d v i e r t e a los señores ipasajeaos que deseen embarcar con deslino a la Ha. 
nana v Veracruz, que deberán proveerse i e un pasaport.e visado por el señor cón. 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esi^i nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
j L í i n e » d e i I S C i o d o l a I ^ l a t a 
El día 6 de junio, a las diez de la mafiana, sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
Dará tranabqrdar en Cádiz al vanor i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
<1* la misma Compañía , que saldrá de CAdiz H día íñ de junio, admitiendo pasaje 
ÍS|ra MonUivideu v R U C H O S AÍT&B. 
Para lufionnes, dirigirse a sus conslgnaianos en Santana»» 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE, NUM. 36.—TEL. 3-38. 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
«¿modo y agradable para <mrar la T O S » son las 
P A S T I L L A S del Dr . ANDRES! 
Casi siempre desaparea k TO 8 a! mnotair I» L* ĉa 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los qne tengan A S M A ^ ^ c a c i & i « e n los 
OltaacriUoi ¿ n t Í M m k t i o o * y los Papeles a ioadoi del Drj Andren, 
que lo calman ^ ^ ? P»rmi*en descansar durante la nochej 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
nr curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan e l intestino y son de efecto pasajero. 
es un l a x a n t e d s acción permanente, que 
no c a u s a molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días. 
i»«tM eto (a * .'svlnsila. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosida-d y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadoires de BINCON ^on el 
remedio tan sencillb como seguro para combatir, según lo tiene demostrado en los 
5̂ v los de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
íes naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
«fjanSojp B'I ng japuinirBS U 9 epueA as —BILBAO. 
orospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compaflía. 
Guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
San Fraotlsco. DÉ. ü i . - M f o n o 210-SllllIíliEB 
Per íuDJer ía . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob-
etna de capricho. Bastones. Sombrillas, 
'arteras. Génerofl de punto. Cera R e l á m 
ago. Impermeables de las mejores mar 
s para s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
Taller de composturas y Depósito de pa 
raguas y sombrillas. 
N I 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo h 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por i 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece i(a salida del pelo, (resultandlc 
éste sedoso y flexible. Tan precioso prep araldo debía presidir siempre .todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe>cind¡endo de las de, 
Tiás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 0 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
.a Pina Tal lada 
PABRIOa D I TALLAS, SISSLAII V rilSTAURAA TODA OLA?" O I LUMAS.—S8PI-
IOS DV t A 9 PORMA« V MEDIDAS QUfe I S DÜ^KA.—CUADROS «RASADOR « MOL 
^JRAS D I L PAIS V EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amót d« Ecalant í . número •.—Teléfono BM.—FABRICA: CerVAnts». l : 
• 
Sociedad HulleraEspañols.-Barcsi 
Consumido por las Compañías de los íe i rocar r i les del Norte de España 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera j 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de guer 
señales cLel Estado, Compañía Trasa t lá . tica y otras Empresas de navegac 
clónales y extranjeras. Declarad.^ similares al Cardiff por e] almirama&g 
gpés. 
Carbones de vapor . -Meo" .para fraguas.—Agloomerados.—Cos para u 
"alúrgicos y domésticos 
Háganse los pedidos o la 
Sociedad Huiíera Españo'a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, 
X I I , 10.—SANTANDKR, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON 
LES, agentes de ]u .-5'>ciedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael To 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
S o o i é c i a c l H u l l e r a E s p a ñ o l a 
I O S 
I^as antiguas pastillas pectorales de R incón , tan co 
/ usadas pop el públ ico santanderino, por BU br i l lante 
para combatir la loa y afeccione* de garganta, s é 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mo ' lno y Compaq 
de ViHafranca j CalT y en la farmacia de Eramin. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
C a s a M e n D I C O U ñ Q i 
F ^ l o r i c a t i t e s - T m p r t d o r e 
DERINA 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santander i na 
J E M O 1 -
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALAT1NR, Blakeys, correas de cuejj 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremais, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTi 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
Í S I B " V B ^ I D B J O xxx i o xxl 
pareja de barcos de pesca, tres ro"0."* a¿ 
uso. Se cedería precio conveniente 
Para informes, Blanca, 32, segund" 
I B« r e f o r m a » j imitea Wtt.9k SmoWns, Gabardluasy U a l f o i m a i . f a r f e e e l ó n f, «coaontíi 
VU61V«M traje», j gabanea dewn 
paHSa*} ^ § á » a a&-..ao«. MaftBT, 5* 
Compro y vendo 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, S 
Vendo o amendo 
Negocio; produce el M I L por CIENTO, 
l.'xis'jenfciais ,para cien año«. Infornitís, 
en esta Adnmistración. 
¿ E l m e i o r v i n o ? 
¿CS 'JL "(P'BiJaqn saiu-e) g 'oz^apui^ JOJOOO 
A . xxx p> xx e r o 
Se vende un caballo de cuatro años ; al-
zada siete cuartas y un dedo; pelo castaño. 
También se venden un carro, con toldo; 
una charrette y dos aparejadas. Informes, 
don RAFAEL REVUELTA, veterinario. 
se venden dos americanos, til-
ladas, uno A. S., y otro» PIERRCI 
semimievos. 
informard, DON DANIEL s 
FERNANDO, 48. 
s i n r i 
Ultimos in 
l ámparas , quin 
chas y cocina 
na, modelos a¿ 
Tambión yem 
solina y accesd 
dichos aparata 
TODOS los 
viejos se a r r e a » j | 
} | | 
que de nuevo" * ' 
v Se arreglan 
de fonógrafof 
tas. 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SAN 
de un reloj.de oro, de señora, con inicíales 
C. D. enlazadas, desde la calle de Juan de 
la Costa a la Avenida Reina Victoria. 
Se grat if icará a la persona que lo entre-
gue « a esta Administración, por ser recuer 
cío éó familia. 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte j 
alht.jas y ant igüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos 
VELASCO, NUMERO i? 
B L E N O R R 
(PURGACION 
Por crónicas y rebeldes qae i 
curan pronto y racTtcairoente 
Cachéis del Doctor S 
Se rnraré por BI solo, elu U»yecdo 
m á o t QUÉ (¡aya de Intervenir el midlc 
«uiieraró de su enfemed* 
K&sta tonar ana oa|a para samoNI 
Depósito es Barcsltsa: Dr Andn 
Catalufte. «6 — Vent* en Sootande 
ca)a. ftres Pérez del Moiloo y C m 
I y 5 ? principales fertnacia» de E«| 
ffai y Amerceas 
Enou. d • rnSú 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 
